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 In the 1990s, China carried out the housing system reform. Commercial housing 
system dominated by the market replaced the past system that regarding housing 
allotment system as a kind of welfare. Since then, the real estate industry of China 
embraced a rapid expansion because of the demand for improvement of residence and 
the high-speed urbanization. Therefore the real estate industry of China keeps 
high-speed development and has become a pillar industry of Chinese economy. 
However, after experienced years of excessive development, the real estate industry of 
China has entered a period for adjustment. Now the on-sale real estates are more than 
needed, and people’s demands for residential housing are decreasing while 
government control of the industry is being enhanced. Many real estate enterprises 
have been in a deep end. In the further years, the developing environment of the real 
estate industry of China may be worse. Every wise manager of the real estate 
enterprises should consider the question that which development strategy can help 
enterprises be in a virtuous cycle. 
The author chose Wuhan Fuxing Huiyu Real estate Company as a study case, 
adopting methods such as literature study, case study and systematic study. Also, the 
author used knowledge and analysis tools of enterprise strategy management to give 
an overall analysis of this company. Based on the analysis results, the author provided 
an appropriate development strategy and also detailed practice methods for the 
company. 
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第二章  武汉福星惠誉公司发展历程 
第一节 武汉福星惠誉公司简介 
武汉福星惠誉房地产公司成立于 2001 年是湖北福星股份公司（000926）全
资控股子公司，公司注册资本 8 亿人民币，现具有年开发 300 万平方米住宅能力。
自从公司成立以来，受益于我国房地产行业的欣欣向荣，背靠福星股份公司资金
支持，公司在立足于湖北地区，围绕大武汉进行业务布局，始终保持了一个较快











采取多种手段增加土地储备，未来将继续做大做强房地产主业。公司于 08 年 7
月公开发行 1.8 亿股，发行价格 6.95 元/股，募集资金总额 12.51 亿元。2009
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将为公司新增土地储备约 27.66 公顷（折合面积 414.9 亩），预计规划总建筑面
积为 110.64 万平方米。 
2009 年 9 月 16 日公告称，公司下属子公司北京盛世新业房地产有限公司
收到北京市土地整理储备中心通州区分中心《中标通知书》，确定盛世新业为通
州区砖厂村地块土地一级开发项目的中标人，中标价为 9.65 亿元。该项目位于
北京市通州区梨园镇砖厂村，占地面积 39.09 万㎡，总建筑面积 42.55 万㎡，其
中：住宅建筑面积 33.38 万㎡，商业建筑面积 9.17 万㎡。经报请北京市国土资




露，水岸国际(一期)项目预计总投资 21.45 亿元，规划建筑面积为 35.84 万㎡，
截至报告期末累计完成投资 15.37 亿元，预计 2012 年 6 月竣工；水岸国际(二期)
项目地规划建筑面积 86 万㎡，项目预计总投资 55.90 亿元，报告期末项目已投
入 30.64 亿元，部份地块拆迁工作已完成，前期工程正在施工；“红旗村”项目，
净用地面积合计 38.31 万㎡，项目预计总投资 107.42 亿元，报告期末累计完成
投资 36.84 亿元，该地块正在进行拆迁工作。 
通过市场募集的资金投入到水岸星城三期、水岸星城四期、孝感福星城、
恩施福星城等项目开发。截至 2011 年年末，四个项目分别累计实现签约销售面















元、9.47 亿元、12.34 亿元、6.26 亿元。合计销售面积共 67.24 万平方米，销
售金额共 38.55 亿元。  
福星惠誉公司于 2012 年新增土地储备：2012 年 1 月福星惠誉子公司欢乐
谷公司以 23.52 亿元竞得位于武汉市洪山区和平街和平村两个地块国有建设用
地使用权(均系“城中村”改造项目)。P(2011)255 号地块由 K1 和 K3 组成：K1
规划净用地面积为 13.44 万㎡；建筑面积不大于 56.45 万㎡。K3 规划净用地面
积 2.53 万㎡；建筑面积不大于 10.63 万㎡。P(2011)256 号地块由 K2 和 K4 组成：
K2 规划净用地面积 11.11 万㎡；建筑面积不大于 46.66 万㎡。K4 规划净用地面
积 1.49 万㎡；建筑面积不大于 6.26 万㎡。 
福星惠誉公司于 2013 年新增土地储备：2013 年 9 月，福星惠誉公司正式
进军澳大利亚，投资开发新南威尔士州帕尔玛塔莫顿街 2 号项目，项目地块开发
用地面积 49240 平方米，属综合性质开发用地，成为武汉首家海外拿地企业。 
福星惠誉公司于 2014 年新增土地储备：2014 年 6 月，福星惠誉通过土地
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